




1.. Junta de. De­
fensa Passiva Lo­
c'al espera la teva
, EEportaci6 a Ia subs­
I cripcio pro-refugts.
!__!f:�;fj;xV]t1'j;l �.l�·,f/;1/Hl!lJtl3:f:!i t#�(t cOlfls({t/il ilU'lifiicillal
�
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1::18 cornunicats de guerra continuen assenyalant lnaetl- . reraguarda "virar en els fronts. L'aviacio Iacclosa, 'pero, cura .d'acreixer A::m .. t" ',��rrhr<rddg� 'sir"ttma�ict}.� 18. seve accio criminal, en l.a nostra reraguarda. Dlrfeu Que els'.J de 1:avll!fcf6 !talo· �lemi"lnya contra
, rebels tenen Interes a fer-nos recorder la realttat . que, en' c'IU�if3L' i �. nblrya ailunyeMJ J d;;>,;:s fronts,aquest cas, �s .I� guerra. Feina imitil perque tots la tenim ben te: en illHl finalltat concrere: ��:a��I­present+amb bornbes i sense bombes - , puix que sabern iF';', .ieefruir. No eolamsnt perque





tils ins}inttl crlmlnels del Ielxlsme ws'" ' AprovlIr ele �egUent9 cowpres: Ioa
/
A desplt dela lnactlvitat en �ISl fronts conservem la ee- �""dE'gat de �a�g, �iH6 �)eJ'qu� �le in... qulm Capell j Vidlll; 13'40 pessetes:rena enterese per a no delxar-nos endur per l'op.lmisme que W lYfJ' n�;:€!'l que emb }'1.'1���3sln�i I Recio \ C. a, 299'201 195'05; J. Andreu,
va tapat d'ulls i concedlm a I'actual tmmobtlirat que es maroa I
�� dzsltu9d6 aconsezulrue desmora- 13 ptes.; Vfdll� de J. Ribas I Angle.dl.',
en els fronts )Ia valua d'una pause, darrera la qual la facciD '.ll z '.l "J noctre poble i d taran, alxl, 3,86925, 3.891 'to, 48 i 714� Rlcaid
te amagats tot el seu. contlngut d'homes ·i material, reposats " h1Cf�r�iC 0\3 m.tmtmir Ia s�ya resteten- Nevsrro, 64'15; Iosep 01'101, 670'65;
-suara pels lnvasors, malgra: comprornieos i declaracions. cia tndonreble, A?!toai Olives, 354; Font i. C,' 86'SO;/ . Bi �10s11'e t;l,iJP'e en aq-esr ccs, es s J.. �.&. B fl'l 46C\ M' I C Ifranco neceeslra proveir d'oxigen la sevel reraguerda i aquest .. ". .. . . ttuli8da onu, "'; ique ruxen ,t.:.v.lh.\ e. ei pO��'ib�e' els c011'd!lS que 28580, 196'80, 2'503 45; Cenrrel deoxigen no ee altre que la ll'Iusio en alguna operacio que pro-.
aqu ....,..:f.,.�•. c�.,{'il�V'1!�"'l.·': crlrulnal th; !'i?mm!c V
.
� ., t ._, ." � L �
r ences d.i: Cnnent S. A., 338 j 676; .dueixi 'ellligam dels interessos, cada dlia. rues dlVei'gents, de
"'. l'gU', ca,.l."' .."}' ""'. it, ,no' ,,""f,r!ili.iI'�r'�l. Co' l'II? I
'
V.' v, ..... ,' ��. .., .....
' , �!dre JQliis, 194; In,sep Mojo 1 Nt)n�ll,la o'ent que el segueix. Mentre fEspanY41 republicana s'ha' n()d""0'. evltQr iOS en gran Pi-wt ell"lucm ':1:8 VI' G
&
.... ... "1 (); l:i enlI t'�ne, 453 50; UraHIa B., mostrat davant el "mon amb tot resperit de sacrifici ide com- 'les e.)ren�� d'e>lflrmfl t1¥ism la p�oxi� C. 2:637'37; Mlquel Cruunt, 282'24:I, b£ltivitat, rBspanya riegra no pot viure g�ire temps sense oie'- m·l!ai <kl r;�rjU renundml l!li la brodo· BmJ)rIf8� Bfldi'im�s c., 595'65 j Lluf:5,rir. als seLls sequa�os', .balan�os de guerra favorables. Ningu I q�l€'dd.�uYddo: hl i'eslUpidf:i'1 mal e�.. Cabrer�, 60..
no dnbta a hores d'ara que no 'es equipari3ble la nostra moral I tesa va;e'51Ha d� menyoprear el so.. Aprovi.l!I' el pr�5fmp03t formet perferma i d'acer amb la dels facc�osos, feta'iota d'odi que aprO- tplU g fi.'un rdug!. No fer··ho �ixi- f.i\rquitecre "1unIc"lpUI. rderent is l't'ldfundeix cada dia m�s r�s dlfereQcies, no soyune�t entre la se-I qU��: vcr: .fer>tJe.-.-e:w:,r.'?�;lf
eli:! Pla�5 quislci6 d'Moqutn� desthia IS" a J'ur ..
va reraguarda anomma, ans la de lea orgamtzaclons ·que 50S- de }Ii.BU,!tC. Ofer.r c�m�s"1:I,, & Ii! fe� a r�mji.i.lmm: del C;1rl'er Fr!];nce�c Layrd..
tenen. franco. . , : ' . . .' I es '�H'lb?tej"r 1(1 'mor�i del n031,re po- I a�rover el de. 750 pe3setes per I'l'






I b1e I e".5 !ndigne d't dH"'S�� anhfeiliota, l'�dqlJlt1jci6 d'''''I·J,,-. e"". ,;·?."'tI'.''''f "" 1"". a· fa repe Ir una vega a mes que so fIm una guerra " .. . ' ':J d � I' ... U grot, . ..., ... La. " ... ' \. ' . � de dir ee �slnmy.ol. lie L -M: C�Ml a, Pl' d 1 19 d 1 -.impos4!lda. 'Cap conscIencIa no pot Vlure sota el. dubre per- �








I � �qn�l que
SflCI'I ca feB! r me, .. Invei til' 7.50 pes�etes PCI' l'�dql�tBi-que hi culpa e tanta trag.e ia cau e p e amunt e, s qUI a � bAF'-j ..• ;"" r.;'�V!:i vidG a Ia r('!r�q7uar� . w.,l ilhnl , .. ,,'" , fb do d·t\cce�so,.i3 ec�s:SD.rf5 p�r If In!!:,..produYren i als quaIs tot el mon assenyala. franco i tot el que � da. qu�m j"vt p.reSUV6<.f l!:f d�! r;:erlll 0,
I I It.... ,taH�ci6 d� !e� Camb,es Fdgorffiquesrepreserita caigueren damunt el pais pe,r a imposar- i �s leis S "'n tel' Cd�, '-Iot si.icrlficur-ia mes pro ..
ij
� • • i ·Fcil>r.lca de 'Od ad M�!'CM .de P ide ropressi6 i de l' etlviliment. Nosaltres complim amb eI nos- r fitmmm ..,ui iiUlj�nl �i front. . ....'
U iVsarg-iJ.Jl i per a lex reparaci6 d'u� ga-tre deure "d'homes oposant-nos a llurs designis sinistres, que � p·i�80ril:.'idi!im,�1.it, Ie metra.'llc:1 deja!. elomen d'acttlle, ·existent ftn el Magar-fenen per nord l�jnfamia i la mort, Pel' aixo faHaran sempre � avions itaio 'ah�il;(;::WYS lIan�(l!ct4l' p ..de�. zem murdcfpaLels procediIijents, que franco empri p�r a fer defallir .la no�t�a J, 1I';e�tm�:�!:.cO.�irij �is IiUci,�5 �fb1il�� de . Apfovaf �I 'dictllm�n que proposamoral, puix que sabem que a un decallnent nostre hI seguma � pobh.'4clo mea .d�.mSllJ n� jot e.,�e. e8� d1',:.�fgm�u ai Con8eller G�U�rdo 'p�r al'anutlaci6 dels riosires guanys. politics i el propi dret a la i quivrJ;dr.� �'una manei'Qj �h�OIUH1. For�, dectUi'1&"6 recepcr6 de i'apareH deV'l'da' I c,tolSamenr ba de cauaar vlclirn��. Lee proleccl6 dd molor del pou de la Rie-• J jnevitablis. P4efO tenim l'obUgaci6 de .,----- ---- � ra de BatUeix i del. Orup-Bornbtt GCO ..
R
e' G'
t t �. mostrar�ri Bur elevdf s�ntit' de re�� i e:vltar tot�$ ilqucHte8 �Uii:i puguln evl.. blat ai pau n.o 2 de la R!era d'Argen.;eU810nS lmpOr a�" S � pO"isi:�bHH'u, afi'rm,.nt HUi' identifica .. " � jur s�, I I.e:; evH�rem" d'lmg;a �,md8, tone."_' .' .'
d t.....
.




.• AutlJritzar 6 l'Admini61racio Munl ..
. Negl'fn, va: cHar ahir 1I la alva reai- i reg �i de la indep;;;aaencia ndcjon�1 j en ela hUlrt1-is on �iO Ii hI hag,; d�.1 Ill.. cipai de la FincCl Urbana per 11 re-denci� al Comil� Nacioned del Front i Ales SE'tt d«:t ve:spr",' es rcunlr�� � tl'a, ac�!lin!· nos 'hi �hscJp.in�dament, construlr &1 claveg'uer'o de Jo easa nu-PopulGr.
I i d'B '.' flmb e� President, !:1lm�� el m�tejx. mo- j 5ishmaHcament ,lin els indteta on mero 77 'del C&rr!ll' d'Amadeu Vives615 r�pr�.!:.f.'ierdant5 due Bi6PHUI" �s hi �- : tiu .. els deleg�t!3 d'B�querril RepublM � e.xtslei:x'2n. .' , m . AI-xi mateix' s'eeo "da 21'AfOY .... r f'qu�·"r� Rep,ublici1n�, n epuu !CCl , 1- , 1 A 16 C • I g. f"! ...y gee.., '. . , \ Cdm� de ",-"Ui(:i unya, CCL 'h'� ana,
I
Bn a.qu�I'Jh.� moments que nmt.:s
hO"j'




' dktlilmens que prOpOf�ei1 aulorHzarUOT /CNT f d I Ltv � ... , g, I� 1 A.. ad' en '*, v d?i herOl.carn6.mt p�r Iliacentralt!l I!lindicais, \ ' ,e f C�l d� C9tt1iu.ny�, lSecciona cfflulane� me5 ••
I !
• obres i r".cons!rucciol1s en difrtrenfsComite Peninsular de la FAI, e� !)el'� ! de la UGT i eli!: 11:1 CNT, PaTti! Fede- indeptimdepda. de It:! patria, ,no t�nim cases.ren II 1(:'& until de Ia tarde iii deB- i "\' F � drel tl 5�crific .... r la nmma v!dtl d una ,
'sons
0 i I d t � ral 1 C�lyuje Rt:,g.onai de Aa AI, que: i ) "d J' i!il" i" Au10rI'zaf G MOlilserrat GiI'bau Iepatx d�l Cap del ovem, �
..
"c or
i In Oflf.'¢n eA Comhe del Frout POj)li� � mam'r� e�t\Jpl
a...Ii, p na neC(i;b�.a < •
N""grfn feu una amplia UPOSiCIO d� � �o
P





la situ8cio 2l fi que CIS organiem.les � ( C if) d I 0
'
I pUm el n05tre deur� �I posem la n05- � cnsa"n.o 3 del Passelg de Pret de III' . fia a exp08�r e, a;.. e overn e �
politics i i3indicfils del pilis �O��ii1.liim 'qu&ldre general de la f.l.lhlGC!O; i ob� tra vida al s'2rvei de la.pat� fa: al front i ·Riba.conduint les sevee aCHv�tl1t� e.1lJ\li� pJe tingue if.l! m�teixa so!.darhat p�tr!o t) a !a reiugu£irda. AI 3ervei dt'una j 1 autoritzC!r fa 'emma Pou i Luquetlxem®nt de: 1;,'>13· eXigencies del , "g
�oo��ent.. '�".. H��•. , ...., •.•..�·"".. "" .. �m� '� ...•_" ••• '""""..;"_.••.".:' .• .,".,, •.�I ��!���������'�C����'l:���a.ro�.ef)jnl���'� perutaoPardlC1 POO:tlZll .de i'e5calete del. t' reunldes dee-· . co t L�'B' �'''''!'Il'' pr . ! . ;. ca rer eu e �ner.Les rep-resell acmns :' - L'".Ieglu L '.it r.� R � 1f', fnim com ill bldnc dela proj,�ctJs elle 4 ,• pre" d"eecolter el doctor Negrin, . ..M!I. lc#'!i
d'
.
I t i id"
� Aprovar cl dictamen que propr,f.ltl... , mics 'una mGm'lra mcom�c en 10- �
. .-----.----- .
� I'aprovacro de le� f�ctur2� per obrestao . k.'




ltres htl de proposar.. se ! anHgu�f5 cap.
ell�s �xI3tent"3 en les fin·
.
complii' 1015 i fer los complii'. LIS � ques.
agresslo.as aeries nomes poden de- � Aprovar el qfct/lim�;:n que viat .Ijn",E!afil�r·se qUlm e,i desofittDltmt Imp.HeD
'
forme de i'Arqultecte municipal pro"eI,compliment d un deure 1I1 :servel de
, "Prf1lv�nt;a, 186, 1."', 2.11 tRill Ariban §Umver�Uat" � Ia propia guerra. Bn aqu€st cas.� Ie '�posa Illprovac!o de III Iiquldacl6 de. .' De" II 7 �f!� .� patri ho agraeix I el sacrlfic!. sl e8 ." ies obree d'i1.Hneaci6 I constrocci6 deTSLiZPON'�2� [�
I.,_...... �_� i, produeix, no es mal esterll.
.




. Extracte dels acords presos.
-, per la Comissi6 de Go ...
vern Municipai, en els me­
,80S de gener, Iebrer i mare
del 1938
�_�I!�l�._.:-__Q��'i�ta.. .'
". . , ".




. U. Dl!lrratl (Sa. ArDitO, I!.
Diftlubtci. de 9 • 1
! en dos autos
de tartsme v�de Tlann,
i erl 'e:��,el' al Masnou el :"!lfgOft dd�
vehlcles, ilngue III fatlltitat d'e1'l(!.,·j"
€mbel1ttt per un eamlo 01 eervel d ...
guerru, que va donar-li fan Iorte Pti'
racada que va fer-It donar Ia votta c;e
campaua arnb tan mala
sort qUE; els
oeupants del mateix Iosep Daniel
Bertran, xofer, ConeetJers Pere for­
ree Folch, ,Comlasorl Municipal de
Dosriue, Josep Abril i Arg�mi, 1 Co .
mis�arl de la Viv�dlQ de la Oentrall�
tatsFranceec Rossetti I Slmcb�z, reo.
eulhnen ftrite.
ALTRB
Bn obeervilu elf! oeupants del prl-
jornal�< 'eatlefete al personal ocupet
_ ......-.........---..--
.........----:---. Pel present ee recorda novamt.nt
a mer coin, Consellere Iosep Serra,
en la ndeja de lee BscoIe", corres- Informact
s: ,�o'cal
tote els peres 0 tntore del! infnnfs
Ramon BO�IlPY, Ioaep Celslna I An�
U II �,.� menors de dos anye, poseeYclors de
toni Macla, ill tardan�a dels seus cor-
ponent ,8 la setmana del 21 al 26
de ;; t,rja eepf!clai per l'adqulei�16
de llet rellgionarle varen dl�poear se a veu-
tebrer I 1- del 28 del mAt,.,',x "I 5 del




d. vacs, que per tot el dla15 del me.
re que 01. hi havia p••S1II, trobant ee
eo)'t�lg efectuat el die a. tel preml de In curs, deuen presentar ft, les Oflcl-
amb que bav/'ent sotert un g_reu ,afro-
villt.,1 clnc pel!.�ee.lea hll cone�po:$1 I'll
laprover .1. compt•• d. Foto
S
.. 0(1",",0249.
n•• d'aqu•• ta Con.ellerl. Regldorla I pell eo trobaven
on BI �aonou .to-
C d 40 I
a \ M (,
un entlfic�� de l'aeil'd de neb:�meflt, en I �oa
en la CHnlcli de dl!� loc�lil.f>i .
... reras e pe",sete� Llrnlfst 0- �. Bl6 numer03 pren'lh:�t�
to,lith tret!)
ra I Parer. de 12 p••••te.. ; p••••!�.
36n: 049, 149; 349. 449,5.49.
c•• d. no fer ho, .1 P'OP" me. no
Donud.s I •• oporlune. ordr�., en
.
' 5t'ls entregara I� iaJ'ja espechll per a
rAmbulanclg; S�nlt�rla c' de l")\tOfm�i?a
� 649, 749, 849, 949. 1 'f






�g m din ••.t. £orr<8ponellt.
at.rou Db ()WL ra" a at••1. fetUs
's b
' , " "bl'
' � . Avis IMoORTJl.Nl' _ .. La Fe .. ...;ra.
BI qu9' e. fa pilbt!o p,r a general
111. moteixa.·on Ing...""r.en .. I•• 61.
n SCflPClO nu lea
i
"" . u u 00".1'0",." d. t61� .,. clut"d�n.·
d.la t.,'do, apr"clanl •• 'a FrAnc,"c
.. i cl6
Loc�1 d. Slndlcot. U. O. T. d'.. al,crels.
.
, I Ro
...ttl, fract"'a del t.r� mig .dell,,-
aberta pli/ F,ont Papulal I q•••t. clntal �r.g8
m lot. cl. com- M.,.r6. 8 d. de••mbr. ·d.1 1938.- i
mur dre! I oonluolons •.-Ie cau, pro·
Anti/elxisla d'aqueslaciu/al, i
pany. que pel tany.n a la motel
x•. or- BI Cons.llor R.gldoI' )bsep Cillvel.·
nostlc ·,.otrval;... Per. Torr." Foleb,
pel a la Campanya d'hiv�rn I
ganltzocl6 I .que en .1 ••
" temp. opor .
. fraelurd ob�l't.. £ollJpllcoda on.1 tor-
a plODI de dalal de lobes I
Hi os yaren Inscrlure • l-oLIlot• "ber- -L•.a ree!r!ecloo$ quo a In lad;;.·
c<r melecarpi.; Jo••p Da�lel Bott••n
d'h/vem a/ combllleni !
In per a pod.r ulllltzar cl. Menjador. trl� he. Imp{)oat In ·men•• d. m.!�rl.I.,
fracture, d. 18 l)1unyeCG, pronb�ll� . ,
� popu1ars en In seva propcr� amplla-
I A
�
f� qu� manqo.ln fOt'Cf.Sl crHclitt d'(u.l'
re.s�rvlH"',Jt, oe;ep' brU "Argemi. ferl-
LlJ�ts num. 11, '� ci6, e;� p�r60nin, ele que �ntara no,
t� h b f S
.
tiomer!ltic. La CR!rtui!:l . de S�:viHlM, )��.
ides. contuses en ainbdues earries,'




rb, tmr.�rfa ee(!tlJitix 'of1!rint mls f(�ue
Ileus.
_, 1 tre local (C. delPoble) dca9130 matf.
>[<
7 9 50 4
,.
clients un bon �aiiorut d!.llqu��t�, i�?H�
,
Sigut:.ren curat! pele dodors M�rIA
• 77' � qUi:1ri8
d'ana dei m:gdlfi i d� dosqul'lrte
1'- i d. quaffe a Ie> .18' d. Ie t.rd.; tot.
tl.o'ne..,,,,,.,I. ,or e I. c�""" po,.
. mon I Montanor, liuxllla:s .."I domes
.
1'- I .Is die. d. Ie e.t ....na m.nys 01 dlo-
. for un pr•••fit dt boo guol. peroon
al d. 10 (;1(01•• :'. 61 "�nyo.
2'50 �\ .abt. que solament sera de' d.u
G
. Abril paM!! « Doorlu•• Daniel I Tor-
5'- . dotz. dd m.U, p.r told.l.r unuclm-'
ORBU ACCIDBNT AUTO"OBI·
res. ,lIu,s domIcil .. , h.�.nl <pIedol
3'- ! rlment. a
III ••yoln.crlpclo.
LlSTIC A BL MASNOU . ..c. RBSUL·
. ho.pllalllzot 9 In CUnlc., F,anc••e
0'751
Ineistim novament @n illxo, donce
TBN FBRlTS QUATRB. MATARO· Roelsdli,.
1 ,_ podria donar se el cae sfP.f'll!!ibltt que
NINS. "-�B;n la ttlrda d'ahlr I �n octo,· Ai
tenir s.e noHd�3 d� l'cccldent sf-
l'_ ! company.
1••crIl8 ope! tunam.nt I
.r6 de dlrllllr,.. en' vlotg. oficlD I dl- . goeren en g.an.
nomb", eJaamiC8 que
2'-1 que, per Mnt, .18
hi corr�.pon un
. v...". rn.mbrea d·Baqu.r.ra R.publl- .·In'o••s•• ,••, p"l. f�rU.,
fern yot. per
1'- llloc, rest•••ln .en•••
1 mot.lx per no
cana d. Culalooy. d•. "ostra dutat, .1 prompt.
I tolal .... tobllment de lots ..
1'-
i
hov&:r cQmparegut after elB aclarl4 _�__""""""""",",Y'"...-----
......---------.-----
· L 1 :���;I�;:;�;;C�;HI��:gos ! Inlo'rm-acl6
.
.
'.. 0 75 nes An!ifr.lxiates, posa llj cohelxement
1 '.- de qu� fotet'll les fam[JIeB que no h�gln" B·.ar�e�on·
0'50 recoIl It lee cIne peesetes que d6na
... I •
1 ',._ pels combalenta, hmen nIH d!es de Comunic�t oftcial d'ahir
0'50 terns,. 31 aClibet 8que&t� dhs no les
1 '- ban recollU aqnest Comite no admi ..
1 '- ra reclamacions. HorDri dtt 3 II 6 de
2'- la tarda.
Aprovar el dldalt"itn de. Fomen
- � b
• rI'? f·
que prcpo•• dona. ceracter oficlol.
;'jU scnpl.ilO pro· re ugts
patrocinada ,per I'Excm�
, Aiuntament
les peticlone d'arrendament d'algua
que no l'ban obtlngut. Ilxf com
«I pa




per Its corresponente Inetal·l.clona.
Aprovnr el que propos. concedfr
L1lsta n." 12
peesetes
un termini de 15 dles per II que
tots
cle propleterle del carrer de J. Roe \R
Suma enterlor. . .
Serra rca1ifzln cis- entroncaments
de Unl6 Coopl!ratlvfs . ..
elgUee plovlaI'1 brutes per a desal-
Ioaep Oms. • • . •
guar a le col·'Ieclora de dlt earrer. l' $umil f eegueix. . .f ,-55".494-50
Culturll, aprovar lie relaclons de
corrent.
So.ma anterior • • .
Ttreea Vlnard�lI. .
Sebaetlnna etos . • • ,
'ter�ea Qudlos • • • •




Mlquelll B'artrons. '. • •
MatUde Glmpera •
'
Prancesc Rafart • •
Marla Pons. . • \ • • •
Rosa Brsrtorne. • • • •





Bmflld Bob,. . ; • . •
-Rosa Creu�. .
COl1xita M�rHnez.
Pauet Pt;fi� " • • ,
Prancese Roqueta. I'
joaqulm Mlerce '. • • •
Prancesc Bnrlch • • • •
Jeron) Caldas •
,Bmma M'lrtf. •
P�llu Bacb • • • • • •
PrAncesc Malmf • •
joaqoim Retart.













5'- � t'6. «Oxigenante
de Cerbones» e!t111�
5'- 'I via qQfl6i el 50 per cent de: combustl·
5'-'
I
ble. B5 apllcablc II tO�1I ela3.e� 'de car,·
5'-- bone
I llenyte (alzlnl.l, pi, plilt�n� etc.,
____ etc.). Be yen a totes lee Droguerles,
Suma,1 etguelx. • .' 8.046'50
uUramarlms 1 Perreteries. '




. Aten�i6,. Empreses Coi"lectivitzades I
BI DllIl'� 01101111 d4l11 O_el'll/lfIIl de C11ll1la.YlI publlcava,
el,llIl. 9 del corre-'I,
aD Deere. �elllDepar.ameDt d'BCOilomla, eD l'arllclila.
del qaal bl CODI.I el qa.
leraeh: .
.
Art. 6.' Bal'ordre complable I a...aer cle I'••pre
•• , E. dll. aOlllpe­
tt.all cle l'I•••rvl••or, II IIJDCDt:
I) • • • • • b) • • • • • .) •
• • • • 4) • • .. ',., •
(I Aal.rltz.r ••b 1_ I.VI 1I,..lur. tell
III clo••e••1 qal 1',Dlaqull
dla,ollal6 8 ...obllltzacl6 cI. cabl... .'
.
. . . . .
. . . . .
. .
.
. . . . . . . . . .
. .
Art. 14.' A plrttr de I. dltl"de la pabllclcl6 d'aqael.
Decrel II DIARI
OPICIAL el. IDlervellori-del.a�. e. exerclcl adlplaran
lIa.. ICiDacl6 •
leas Dormel Icf ellablerlel. Pel qDe ,. referelx
a la 1" ..lara de doea­
menla qDe IlIIpllquld moblllizacl6 de caball, ,Cllldrll reallarar
lei II,na­
hire••1 Netoclal de Legalllzicioal del DeparllmeDI
d'Beoftomla Ilea
B••qalll elllbllmel •• de c� delxeral
d'admetre paper qDe DO portl
aqa.I' requl.lt, trewla dill cilS,r. de
I. pabllcaai6 d'.ftll.' Deerlt.
B. CO'I�qU••cl.,·eI� odei..� de Ii ae.�rliltit • 'Ie� B';',;ele. ill�';l�� I i••
:
..mclo.1 d'Bel.lvl de Clt.I••f. h••r•• dl t••lr carl ftDI,.
plrllr dll dll 9 de
..II. ,...,vla••I. II,ruo.pll.eatal I'..,erll (Ultr.""





••reelo.l. 11 d'.brll d.11918. . Il' C.p ••1 a.,••1 '••al.
t.1 01••'. I •• 1' ..
. Bu. Annis - Bane 'Bspaayol de Cr6dlt - aalie His-
co Colonial
• Baae Urqaljo;Catal6 • .llaJ6 Olr••lls,
q."', � CaIxa d'lItaivil dl ..tar6.
AjUNTAMBNT D,B MATARO
Conselieria-Regidotia
de Finances i Proveiments
AVIS
Dilma dive.ildr�s, dia 9 dals corrents
a re�trllbHment de J. 8sper&lbt'l es re
..
partlril CARN DB VBDJ3LL�
a tots
els ciutlaldane poaseldora de terla ee-
.peclal a'I'dette I corr�sponent IS l'e-
tecte 1 corr�3ponent IS la ll�t)'a A.
'
Matar6, 8 de deSltmbre del 1938:­





Cap nov.et�t '�mpOtt£(Dt a deetacer
'J,.es relations dels Estats




cn elllj 'diverso! f!onte.
AVIACIO
At mIgdla d'uh!r. dnc trlmotors ita-
'
lians, procutnt3 de l'a :!leva base de
MallO.rce, bon agredit Alccanf; ban
,
c�usat vicUmee, i en5em:s Qvarles en
un mel'csnt angles.
,WASHINGTON. - BI PreiSldent
RooBeveU h!t rebut a ia Ca�a Blanca
cis nmbalxadora dele Bstllfe Unit! 8
Berlin I Roma.
De la reuul6, que h. durat una ho­
ra i mltjrs, no se n'ha facHitat en de




t f/ Jj.. ... ... �f
Contra l'imperiaUsme italia
. RABAT.-L'Ajuntatnltnt ba .provat
una proposicl6 prote5tant del propo­
ell a5�imilistlJ de determinada polen·
cia, cORtrari fA la inlegrli�t del terrllo­
ri de FIan�f4 ! l� defel'mh'lac!6 de Hul
..
tar fins 0 Ie. 'fi per evfti2r ca�1 deslnte ..
grccl6 del lurltori.-Fabra.
Visits
L'Alcffllde, senyor Hilari Salvador,
ba visitaf ta Inetitucl'o diAmica Cua�
quer!; que t6lnt ee dl�tingelx pel Beu
,ajnt IS I'Bepanyc RepubJiclma,-Fa­
br!§.
PenY9reS
81 Trlbunill de guhrdltl hl2, Imposat
dUerente penyol'es', eiltr� aquestee
unt'l de 200.000 pesseie�.-FabrllJ. Es desitja habitacio .
Notes de la Generalitat
'BI Preil,tJ,mt de la Gtner"lIlat ba
•
Pll!5:!ll'lt el m.tJli de�pan{ant (;1mb el�, alte
empl�tAt8 ,det depl'Irttnnenl de fa Pre
eld�nda. FtlbNl.
amb dl'et a,cuina.
R�6: Admtnlstracl6 de LUBeRTAT,
,� LIB E R T Ii T,
,_ .plendid aervel de eoberla I a ,Ia cart.
Or.a 11116 pef a BIDqaelal 'estel
Hablt.clo", amb alp. correllt
I qDart�. de baay
Oaralge eft el maleli: Hotel







Comprarlft, dtveretS ' m�qllfnee �d�
eecriure, No Importn model nl es­
tat. Ofertes al Orup Bscoll.l d'Ar�
tIllerl..
'
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I
